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ABSTRAK 
 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah dalam penyampaian informasi di SMK 
Muhammadiyah 1 Weleri masih dilakukan secara manual, pelaksanaan Sistem Informasi 
Akademik masih banyak menggunakan cara atau sistem lama . Dimana setiap proses dan 
pemecahan masalah yang berhubungan dengan Akademik khususnya tentang penilaian 
kurang dapat terselesaikan secara optimal. Dalam pengolahan nilai atau pemberian nilai 
pada siswa membutuhkan banyak media kertas untuk penulisan sehingga membutuhkan 
waktu dan biaya yang tidak sedikit. Pemberian nilai hasil ujian sekolah (raport) hanya 
dilakukan setiap akhir semester, oleh sebab itu setiap siswa hanya dapat melihat nilai pada 
saat pembagian raport. Raport yang telah dibagikan harus dikembalikan lagi, sehingga 
siswa tidak dapat melihat ulang nilai mereka. 
 
Tujuan yang hendak dicapai penulis dalam pelaksanaan Proyek akhir ini adalah :  
Terwujudnya sistem informasi yang dapat menampilkan nilai secara online sehingga 
informasi yang diberikan dapat tersampaikan lebih cepat dan akurat. 
 
Dengan menggunakan sistem baru maka proses pengolahan nilai akan lebih cepat dan 
terjamin, selain itu kemungkinan terjadinya kehilangan atau kerusakan arsip atau data dapat 
ditekan seminimal mungkin. 
 
Kata kunci : Sistem Informasi Akademik Berbasis Web pada 
    SMK Muhammadiyah 1 Weleri 
V + 68 Halaman ; 19 gambar; 
Daftar acuan : 9 (1997-2006) 
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Bab I 
Pendahuluan 
1.1 Latar Belakang 
Keberadaan website di internet merupakan sesuatu yang sangat berarti bagi 
semua masyarakat diseluruh dunia, dimana website merupakan tempat yang sangat 
strategis untuk memberikan informasi , dan melakukan survey untuk mengetahui 
tingkat pelayanan yang telah diberikan secara online, setiap saat dan dari manapun. 
Dengan manfaat-manfaat tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan pelayanan yang 
diberikan.Teknologi ini juga bisa dimanfaatkan dalam dunia pendidikan yang salah 
satunya memberikan informasi secara online kepada siswa maupun masyarakat umum.  
Selama ini dalam penyampaian informasi di SMK Muhammadiyah 1 Weleri 
masih dilakukan secara manual, pelaksanaan Sistem Informasi Akademik masih banyak 
menggunakan cara atau sistem lama . Dimana setiap proses dan pemecahan masalah 
yang berhubungan dengan Akademik khususnya tentang penilaian kurang dapat 
terselesaikan secara optimal. Dalam pengolahan nilai atau pemberian nilai pada siswa 
membutuhkan banyak media kertas untuk penulisan sehingga membutuhkan waktu dan 
biaya yang tidak sedikit. Pemberian nilai hasil ujian sekolah (raport) hanya dilakukan 
setiap akhir semester, oleh sebab itu setiap siswa hanya dapat melihat nilai pada saat 
pembagian raport. Raport yang telah dibagikan harus dikembalikan lagi, sehingga siswa 
tidak dapat melihat ulang nilai mereka. Dan juga orang tua tidak dapat memantau 
langsung hasil akademis anaknya, karena informasi nilai tersebut hanya diinformasikan 
melalui raport, dan kemungkinan sang anak tidak menyampaikan hasil akademisnya 
kepada orang tuanya karena berbagai hal. 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka timbul suatu permasalahan yang 
akan penulis kemukakan. Di sini penulis mengambil suatu solusi untuk hal tersebut 
diatas dengan adanya teknologi informasi yang sudah ada yaitu sarana komputer yang 
sudah terkoneksi dengan internet, sekolah dapat memberikan layanan informasi berupa 
aplikasi nilai online pada website sekolah 
Dengan adanya sistem ini penyampian informasi tentang nilai siswa akan lebih 
mudah, maka siswa, orangtua, atau wali murid  dapat melihat nilai mereka setiap waktu 
sehingga dapat memantau perkembangan pendidikan anaknya disekolah . 
 Disamping itu sistem ini dapat lebih membantu dalam proses pengolahan nilai 
siswa karena tidak lagi terjadi keterlambatan dalam penyajian laporan-laporan yang 
berhubungan dengan penilaian yaitu legger nilai ataupun raport sebagai informasi untuk 
sekolah maupun siswa.  
 
1.2 Perumusan Masalah 
Dari latar belakang diatas dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang 
dihadapi adalah : 
1. Sering terjadi kesalahan  pencatatan nilai dalam laporan nilai 
siswa.Penyampaian informasi akademik masih dilakukan secara manual. 
2. Terdapat kesulitan dalam pencarian data atau laporan nilai siswa karena 
banyaknya jumlah laporan nilai siswa sehingga sehingga membutuhkan 
waktu yang cukup lama untuk menemukan data yang dicari. 
 
 
1.3 Pembatasan Masalah 
 
Dalam penulisan Laporan Proyek Akhir  ini, penulis akan membatasi 
permasalahan yang ada agar tidak menyimpang dari pokok permasalahannya, adapun 
batasan masalah tersebut adalah proses pengolahan nilai siswa dan laporan nilai siswa. 
1.4 Tujuan  Proyek Akhir 
Tujuan yang hendak dicapai penulis dalam pelaksanaan proyek akhir ini adalah : 
Terwujudnya sistem informasi yang dapat menampilkan nilai secara online sehingga 
informasi yang diberikan dapat tersampaikan lebih cepat dan akurat. 
1.5 Manfaat  Proyek Akhir 
Dalam penulisan Proyek Akhir ini ada beberapa tujuan yang menjadi sasaran 
bagi penulis, antara lain : 
1. Bagi SMK Muhammadiyah 1 Weleri  
a. Media untuk melihat hasil belajar siswa 
b. Memperkenalkan profil sekolah  
c. Media resmi sekolah  
2. Bagi Penulis 
a. Dapat Menambah wawasan dan pengetahuan tentang penganalisaan 
sistem dan penerapannya langsung dalam suatu badan usaha. 
b. Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang diperoleh dibangku kuliah 
dalam praktek sebenarnya. 
3. Bagi Akademik   
a. Laporan Proyek Akhir ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur 
keberhasilan akademik dalam memberikan bekal kepada mahasiswa 
untuk terjun ke masyarakat. 
b. Untuk menambah literature perpustakaan dan bahan pertimbangan yang 
berhubungan dalam penulisan laporan proyek akhir. 
 
 
 
 
